




On the general equations for the follower displa配 ment.
Kaoru OKUDA， Tetsuo FU ]IT A 
In the present paper the authors deal with the analysis of the e玄actfol1ower motion for 
any system having the cam profile in convenient analytical form， assuming that the equivalent 
mass m and the fol1ower are at rest when t=O， and also the damped and the undamped natural 









島 {dy dyc ¥'" dy 1 ( ¥d2y 
- ç-~ ¥一五-cIt)一生f舌プ-k ¥Y -yc) = m d吉一
ここに m ニ従動節の相当重量J kg - sec2/cm 
yc カム変位J cm 









y 十 2~ y +ω"，2 Y = fyc +ω"，2 yc 
ζの微分方程式において初期条件として
y(O) = vo， y(O) = yo 
とおく o y+2~y+ωn2y の Laplace 変換は条件 (4) のもとにおいては
(p2F(p) -pyo -vo) + 2;: (pF(p) -Yo) +ω"，2F(p) 
= F(p) (p2 + 2~p +ω"，2) -PYoー (vo+ 2kyo) ・H ・- (5)







L {y(叶= Fω = fO< ♂ yくの dt である
fyc+ω両2ycの Laplace変数は
L(fyc十 ω'n2yc)= fL(yc) +ωn2L(yc) = fCpL(yc) -yc(O)J +ωn2L(yc) 
= (fp+ωn2)L(yc) ~ fyc(O) 
次に
. (6) 
とし Laplace変換をするとye=2(1-…ωt)， h=弁昇程 Cffi，単弦周期運動カム(1) 
「 、 ???
?? 、• • 
=与CL(l) ー L(…刈~ (~ -p2占2u)2) ， 
yc(O) = 0 
よって (6)より
h i L ， ." (1 p¥hn2ω flp十ωJ
L(fyc+ωみc)= 互 (fp刊の同一子手百五五j--7-RP2十n2ω2)
hn2ω2 r f ωn2 ) 
一喝区 一一一一 2 1 p2十n2ω p(p2十n2ω2)J 
L(yc) 
複周期運動カム
yc = ~- ((1 -…刊一士 (1
Lω= ~[ ~ -pZ-?n2ui一時一戸?w)〕=-3〔2t-A2J市品百〕
(2) 
Yc(O) = 0 
故に
h i L ， _.?， (3 1 P P i =言 (fp叫)l一一一一一一十一o2+4n2U)2)J . 4 P p2十n2ω 4(p ω ) L(fyc + ω姐2yc)
となる o これを後のために変化しておく D
hfn2ω2 (1 1 、3hωr.2 1 hωJ =一一一~I ←一一一一一一←一一一了τ! 十一一一一一一 ー2 ¥ p2+n2ωp2+4n白ω“)' 8 p 2 L(fyc + ω吊2yC)
、 ，
?
? ??X -，，-;--p-;;------;) + ~ω1'12 P 一一一-p2十n2ω2 1 8 p2十4n2ω2
ナイクロイドカム(3) 
yc 与(ωtー isin2叫
h I nωnω1 
ー π¥p2 p2十4n2ω2} L(yc) 
yc(O) =0 しかるに









旦71ξ0.5yc = 2h (守~): 
描物線第一カム(4) 
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2hn2ω2π 2hn2ω 2 4hn2ω 1 
= L L (t2〉=一二E一一一一=←~一 ~3一v ιp L(yc) 
= 0 yc(O) 
よって
-・ (10)
4hn2ω2 (f ωJ¥ 
L(fyc +ωn2yc) _2一(一一十 ~-) 
π“ \P~ P" / 
拠物線第二カム
yc = h C 1 - 2 (1 守ー王YJ
(5) 
=h(-l+今立一生?と)
曾 I 1 4nω1 4n2ω 1¥ 
= h l-一十一一-=-x二f 一一二r一×三面一}









L(r:ド+均2yC)=h(生豆一ωn2)~+生些(ωJ一旦ZJF-4n2ω2fJh よ…… (11)¥π/Pπ¥π/ Pπv 
よって Laplace変換して後得る代数方程式は次のようになる。
(1)の場合
hn2ω=-J [---1ー ωn2 1 F(川
日 (13)
(2)の場合
hfn2ω2 (1 1_¥ F(p) (p2 十2~p十ω2)=PYo+ (v 十 2~yo) 十一一一一( ~21:2 一 ) n ) - 1')，0-'¥ O'.:J"， )'0 -'--2¥p十nωp2十4n2ω2} 
十
3hωn2 1 hωn2 p 1 hωrl，2 P 一一一一一 一一一-8 p 2 p2十n2ω21 8 p2十4n2ω2
(3)の場合
fp 






4hn2ω2 f f ωJ¥ F(p) (p2+2;p十ωの=PYo+(vo+2;yo) +一三F一 (~2 + :~-) \p~ P" / 
(5)の場合
. (16) 
/ 4n川F¥1. 4nωh/ F(p) (p2+2~p+ωrn =pyo+ (vo+2~yo) +h( -x~:".1 ーω'112)τ十一一一(ω四
¥7τ ID π1 
nω1¥ 1 4n2ω2ωJh 1 一一一一・--ー -








? 、• • 






1 (T? I r}~__ '¥ hfn2ω2 ( 1 
F(p)=FJ而 2- Yo 十山~p+wn2- (vo+2~yo) + "-'.! "zVJ l研函吹声高干前
i I ~h ，.， 2 1 hω目 p一一一一ー一一一一<)~.....~~2\ 十 ';:hwn 一一 一一一一一 一一 Y 一 一一(p2十4n2ω2)(p2十2叩十ω両)) I 8 u <.Vn p (p2 十2~p十ωn2) 2 (p2十2~p十ωn2)(p2十n2ω2)
hω抽 2





1 /.~"" . hnωf f 
F(p) =1)2尋おo).，，zYo+ -p2+:主計ムゴ(vo哨 0)十u;"， t雨明両l)+p2(p2干2~同庁
fp ω'1，2 1 




一一旦 I. 2 Yo十一- 1 (vo 十 2~yo) 十ー二τ-p2 十 2~p 十 ω渦 p2 十 2~p 十 ωJ




vo+2;yI 1. (4nω{ _ ，. 2¥ 1 __ L 4nωh f 
F(p) =子ヰ司 Yo+戸2;p十ωN2 十 h ~ -r.;一一向)司王2~p+wn2) 十一正一(
nω/¥1 4n2ω2ω1~2h 
π J p2(p2 十2~p十ω'11，2) π2 . (21) 
以上のようにく 1)，(2)， (3)， (4)および (5)の場合の像関数を求めることが出来た口



















-・ H ・H ・.(23) 
/\唱e-~tL-1(--1一一)=←JL--sin (而~_~2 t -'fl) ¥ p2 十 2~p十ω伺2 J - 11函2_~2







1 1 1 -~t ー←一一一
L -1~ 一一一一 ~=一一十 一一;=-e sin(vω ，2_;2 t十tf1) ・H ・H ・- (24)l p(p2十2;p+ωn2)J ωJ ωnV~2_;2 倫一
下/函京二;2
但し <fl = 町、 5 
(4) 
r 1 i 2;. 1 -~e ・ 一一一一一口lPZ(p2+kp +ω刊2)J=一可十前可コ2~ e sin(川 2_;t+2</11)・H ・H ・.(25) 
z/函2_;2
但し VI =ar s 
(5) 













P の逆 Laplaceを求めると(p2十2;p+ωn2)(p2+n2ω2) v-'-"'- ~.....t-' 
……・ (27)
r 、川 -~t
L -1 ~ i _2 1 <)~_ 1 .，~ ト斗-/~~~- e sin (v可二gzt-ω l (p2十2;p十ω'(1，2)(p2十n2uJ2)J A l Vム京二f2
(8) 
十 s1n(nwt一仇ω)
但し A = v(ω伺J2一n2ω2勺)2十452句n2匂ω2
n2ωω凪
仇 =訂ctan -:Z;n正ι-
v一… tan-.:!/ W，l-;2 (n2ω2ー ωの
5 - <l..L'-' .a..L.L ;(ωJ十n2ω勺
1 の逆 Laplace変換はp(p2十n2ω2)(p2十2;p+ω'(1，2)v-'-"'- ~.....t-' 
{p(p2+n2w2)(~2+2;p+W..2) } n2J寸十 Lisin(Mtー仇)十n2ω2(p十2;p+ωn2)J - nω 山田 A l n2ω2 
ρ-~z 、
-・ (28)
十一一，.， 2-=-':2 sIn (v函2_;2 t-<P6) ~ .・H ・. (29)ωd函iE二;言 S1H \.VWn--~- .-'f'6J J 
但し
2，.2_"， 2 nω 一ω岨
'P4 ニ arctan --一一一二Lム<;'11ω
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vφ f 1'函ζ I2(4~2 + n2w2 -W"，2) 1 





1 . ~'" ， • hn2ω21 
F町印(句ωPω〉市志可勺干碍言翠萄E石F珂王石司函瓦可LF子〈附町い刊十叫叫哨叫叩2詩均$yoむ払ωYoω0ρ)十←一f 刊川2十2足いz
+ hn2ω2ω拍n2 1 一一2 p(p2+n2ω2) (p2+2$p十ωn2)
よって原関数は次のようになる
-~t ・ 一一一一 (vo+2~yo) -~t 
y(t) = 17詳 $2 e sin (v' (l)n2-gTtー い可亨 e sin (岬平 t)
hn2ω21 ( e-~z 一一一一一 1 _ "' 1 十一正~t 竹内2_~2 山(川_~2 t一向〉十五Z sin (nωt -ω} 
(2)の場合
hn2ω2ω幅 e-~1 ， "¥
2A四 iωげ記_~2 sin (1'可弓子t-({J6)十五2W2 sin (nωt-({J4) J十玄
但し A = v'"(ωn2-n2ω2) 2十4~2n2úJ2
'Pl arc tan l/瓦2_g2
s 
V22SnZR arc tan --~~-
ω何一-n~ωゐ
ー (ω"，2_n2ω2)
仇 =arctan 2hω 
({J6 arc tanVω"，2_g2(4g2+n2w2-ω両2)
6 - Cl.L¥..o LClU. -g(4g2十n2ω2-3ω112)
1 " . h;目I12ω2( 1 
F均(匂ωPω)ト一一 μ 十 ωuJ..2 (〆(刊附叩十刊2gy川0ρト〕p戸2+2詩~p+瓦子yれ0 1 P戸2十2詑~p肘+叫 C-2 l 
1 3hω四 1
一一一(p2十4n2ω2)(p2 + 2;:p十ω'12) 8 p(p2 十 2~p 十 ω112)
hw2 P hωn2 p 
一一2 (p2+2;:p十ω"，2)(p十n2ω2) I 8 (p2十2gp十ω12)(p2十4n2ω2)
よって，積分表を用いて，原関数 y(t)を求める。
一一一一 (vo+2針。〕 寸S
y(t) = ν tsz e s ih担川n
hん 2uJ川2 ( e-~s 一一一一 1 ，i 
十」土一，/，.， 2 _~2- S山i担n(v'νh山la句αω)n2伺Jz一イ;:2t一ψ〉十一一 s叩i出n(ωnω叫t一 ψ向ω3ρ)J 2A--l. V函言工g2- .，.u ¥. V W --C- L 'f'2J T nω  
hfn2ω2 ( e-~t 
し n 叩二~t -'Pz')十五finω-ω〕2A lv'玩ζF
一~'fir ~十一-L-f sin(向子手t+ヂ1)i 3hω姐(1 Lω情 Vc証言三~ "U.L ¥. V wn--C"- ~ 1'-1 ) 
hω岨2(ωn -t 時
，j，"， 2 e-z 
・n(V可弓2 t - ({J4) + sin (nw t - 'P5) i 2A l， v'玩亡さ
h川.2 Wー -~t 一一一一.，"¥ 十 8A~ t v' w;:" ~2 e 山(山知2_~2 t -tp/) + sin (2nωt - ({J5') J 
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但し A= 下/(ωn2 -n2ω2)2十 4~2n2ω2
A'= ý(ωn2-4n2ω2)2十 16~2n2ω2
~l arc tan ~ωn2_~2 
s 
'P2 arc tan 夕刊 9
wnw-n“ω“ 
十四 tan竺 YWn2_~2 
2~2+n2ωωJ 
'P4 arc tan ー (ωn
2
-n2ω2)
4 - <11.し au 2~n(β 
'P5 arc tan ÝωJ-~2(n2ω2ーω1'12)arc Ian一一一一一 一~(ωJ十n2ω2)
vsf=arc+an26下/玩2_~2
----- 2~2十4n2ω2_ω均2
'P4' = arc tan 
-(ωn2-4n2ω2) 
4~nω 





2 5 向~ /_ ?-， -A-?~ij，-i 一一一一一一一p2(p2十 2~p十ωn2) p (p2十 2~p十 ωn2)(p2十4n2ω2) (p2 十 2~p十 ωn2)(p2+4n2ω2) ) 
このときの原関数は
均e-~t ‘ 一一一一 (vo+2~Yo)e寸z 一一一一一 hnω ( f f 1 
y(t) =一七二 ~2 sin(ý山2_~2 t-~l)十一ニエニ~sinýωn2_~2 t+一一一I+{一一ýωJー』下/ωn2_~ π 人ω畑 lωn
-~t / /__ __~~.. "i. r 2~. 1 -~t. / /-_-~-:C， ，~ ，1 以下/ι2_~2t十~1) ~十{ー』 十 e 山 (y玩とさ2t十2q;1)~ ý函n2_~ ~ UU~ ， V Wjj--c-' 1 't"L/ J 1t ωn ' Ý記三.~2 uU~'V Wn--Ç-~ L "'t'lJ  
f rω 寸si 勺 e sin (y Wn2_~2 t -~/) + sinωtー ω}A' l yム)jj2ごS
ω却 ( e-~t 
一寸 sin(両平 t- ~2') 十よ sin (2nωtーが)}J
A' も/UJ姐一、




'P2' = arc tan 2_A...2..，2 
l.U冊苛u UI 
2，;V函n2-{2
'P3' = -arc tan 2~2+4n2ω2ーωJ
'P/ = arc tan(ωn
2
-







1 4hn2 r f 
F(p) =向島可 Yo 十許認可(町十2~"yo) 十-0<;;'" t p2(p2 +布石J了
十 ω~_2_，__ 9~-1 一一一一一言p3(p2十 2~p十ωn2) J 
この原関係は
-~t 一一一一 Vo 十 2~Yo -~t 
y(t〉=-111ZLTe sin(L/ωli2_~2 t-Y?l) + . ~o I ;" .Y-，.u? e sin (-V函2_~2 t) 下/ん _~2 "H~ ¥ V Uhi--C- .- 'f'1J T V山2二F
4hn2w2f7t'2 ( 2~ ， 1 -~t _ ~ _ l' I .n -'I .-， _ " i， 16h~2π2 ( 4~2ーωJl一一一十 一一τe sin(ý孟n2_~2 t十2ψ1)I十 L一一一ァー
ωn2 l. ω'n2 I YωJー旨 J ω叫 L ω両 d
位 、
+一一-e:2- e sin( Ýん2_~2 t+3pl) I 下/玩 =~2- ..u'"'v Wn--C;- . I '-'T'lJ) 
但し 'Pl … tan ~/瓦2_~2一
(5)の場合
Vo 十 2~Y:o--n + h ( 4nω'L-w，/) 
F(十子干EJFUYo十戸雨刊'li2十 (π 一向)百戸訴石二E了
十 4nω~ (，.¥ 2旦旦Li-9-1' ~)，.. 4n2ω2ωA 一一」一一.…ー • 
π ¥山尚 π ) p2(p2十 2~p十ωn2) πp3(p2十2~p+ωn2)
原関数は
明日 -~t 一 VO 十 2~yo -~t 
y(t) = 17詰込τ-e sin(-V Wli2~~2 t- Ý?l) 十 γ完工~2- e 山(両手二~t)
~ (~主主-ω2)r土 +-J7e-EsmvREt十仇)Jω姐 ¥π ?i J l.C'.tln I Ýぷー~;f ..'"u 'V wn--"'- 't'lJ) 
4nωh. (.， 2 nωf\(2~ 1 -~t~:_ i _ j-"-"，x-.. I "-L " i 十一一一切一一一JI一一一十 e sin(yぷ2_{'i-t十21'1)J πω四 1π)l. ωn2 I Ý函n2_~2- ..，"u， V Wn--C;- . j '-''rlJ) 
4n2ω2ω姐2h (4~2ーω目 1 -~t 一一---=- " i|一一一←一一十 2- e sin (νωn2_~2 t十 3cp!)J 
7t'2C'.tln 
3 l. ωn3 Vん己主 J 





内 =JLflpsiI1(両手日)+~-v Wn2二子 cos (-V Wli2_~2 t-ω〕
下/一一2二=-r~ l. 
一叩 e-~t[而2干・ sin (ÝWn2_~2 tーい~. cos 凶n2_~2 tーω〕
Vo十 2~y _ -~t ( 一ー一:;::-;) e- _ /--Q--.s;.tl L ~~~ _ /-~ .1.  
l ~2 sin ÝW~2_~2 t - ~ Ý玩2_~2 t・cos -Vム京工~ tl ýん2二 ~:f '- l. 
-(vo+23yo〉 f 〔ω二~2 • sin 山2工~2 t 十~ COS而守 tJ
hn2ω21 ~ -~t( ~Z 
| 一寸 sin(下/函ζ~2 t-CP2) -~-V iun2二p・cos(下/玩2_~2 t-cc2) A ~ l. ý丙-~
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一一一一 一一一. ;-. ._" i hn3uJ3f -ý瓦2_~ • sinCýり_~2 1-ω-~cosCý uJ1&2_{:(1一向)!--k--sin(nω1-ω
hnω2ω冊 -~t i 由 一一一←~十一語~ e l úJnÝよ~2_~2 ・ sin Ýωli2_~2 1一丈 cos(Y uJn2弓 2"1 -(('6) 
下伝言二E 一一一 ぎ 'i hn2uJ2uJn2 一 ω畑 町内n2_~2 1-瓦~coザ函---;:2_~2 1J - ~m 2"'A
U  sin(nω1-(f4) 
(2) 複周期運動をなす従動節の加速度
内) _ / úJ~Yo ーペ仇in(ý記長に~2- 1-({'トW函Ji弓子・ cosý可_~2-1一白〕- y瓦2二百2 e
-mf〔VGchinWFFt-vd-ECM函n2_~2 1一向)J
寸話:-e-ES〔S2sinjFEE t-s 1/P-COS 而;i2_~2 1J 
一何十2Eyo)f 〔而工~2 sin 両手パ cos叩弓2- 1 J 
hfn2ω _ -~t r ~2 
2fe L7FF-sin UiFEE-t-h)-Scos両日2-1 
一一一，i h叩 ω3-ý瓦2_~2 • sin (y雨乞言語tー が)-~cos(山間2_';-21-ωJ-~i瓦~sin(nω1-ω
hfn2ω2 _-~t ( ~2 
一一一e I ~/-:ニーー;- . sin (yム}Jj2-子ー 1-'f2/)- ~ COS (ý瓦2_~2 t-'P2') 2A ~ l ýωn2_~2 
一一一.，，-.. ._ '" i hfn
3ω3 
-ý瓦i2_~2-sin(下/雨乞::-{2 t-'P2/) さーcos(yúJn2_~i(1← 'P2 / ) I十一瓦--Sln
3hω惜 -Et ( ';-2 一一一ーが)十一吾'.!.e 一一一一一・ sin(γω2_~2 1十 (jJl)-~ cos (ý函n2_~2 t 人予/ムム，2 _~2一 両ー
- 'Pl) 一山河 sin 凶n2_~2- t - fP2') ー~ COS (y {J)n2_~2 tー ω〕
hω暗 -~t ( 出ω
一一一一 e I ~一一一~~-~・ sin (1-伝n2-';-2t -ω-~ω伺 COS (y {J)n2二=-~2 t -(jJ4) 2A ~ l ýω計二~2 ー
- (J)'nÝ記二子 sin(v瓦!2_~21-({'4) -úJn~cos岬平tーω〕+EZ?とsi山t
1-"，. 2 -~t r f>' j!2 -KHIF e L7号云r-sin(jU子:-t-'P(/) -uJ1j ~ COS( Y可ご'"(2-t 
-ω ー ω偶而弓2・sin(Y uJn2-e' 1 -'f'/) -uJn ~ COS (y úJ}_~2 t -'f'/) J 
-主竺J1恒1sin(α2ω一v仇5よγ2A 
(3) サイクロイドカムを使用する従動節の加速度
yH(t〉=-oh fz iS2sin (Z/丙2_e2:t-(f1)ー νん2二~ . cos (下/函~_~2 t-Cfl) 下/函JE二~ l 
- (uJn2一杓 sin(y函日 tー ω 一印字・ cos( 
(V刊0十?企廿可0) -→~t ( 。 -ーe lP sin z/ム汗手 t- ~ Y Wn2工p.cos Ý函n2_~2' tー (ω拘2yん2ー さ2' l 
一 sめ2勺) sin 〆~OJ:2函-
一→~t ( ~2f 一一一一←一 ~f 十一一一 e 一一 一一 sinJ'叫2_~2 1一一ιcos〆瓦2_';-2Lω姐も/ムム2_~2 一
83 
-t ~úJn2_~iT. sin (J~2_~2 t十的)-ZCOS1/FF t〕
...惜
+7tFf〔町玩2_~2t十2V1〕 -se-szcW可弓2t+2Ý?1)J 
一 j可=Eh-f 〔siW記亡~2t+2仇)-♂・ c州両手目仇)J
f ~-~t ( 白川一一一-e トー よーー ，，-sin (-V玩2_~2 t -ifJ4") - ~ω珂 cosν函ζ~t)A' ~ l. Ýω，，2_~2 
一 白ω叫州】)li川f伺叶B什ý可円円二弓平平~2向♂♂一eJff一→市E台zいFF円弓平~-2一ト円刊V白2の一rつ午日)ト凡一寸ω
ω姑 -g位t( ~2  十生月'-，-F--sin (2nωt-CP5') -:"'， e 一一一一 ;=sin(下偏亡I2tー が〉A〆 l. Ý~五王ごさ




yH(t) = -f立L-e-EC lshin下旬2_~2t+ g'ý玩2_~2 ・ cos(-v玩ζFt-CDl) 下/函-:a2_g'2- I， 
(4) 
一 ω 一山叫ごF円 1)-g' -v úJ~2二~ cos (応2_g'2t -f{Jl) 
札十 2~yo _ -gt ( 一一一 /一一一一十一~Uτ=→ e I ~2 sin 山i~2_~2 t一七ωn2-g'2 COS Ý可二~2 t も/叫?=~2 ~ 
日一 cos-v úJn2_~2 tJ 
4hn2ω2[ _ -~t( ~2 一一一一十一~.!--e 1-一一一一~sin( -vω，，2_~2 t+2101) -~COS(-Vぷ2_ ~2 t+ 2CPl) 人予IUJ-n2二I2 一






4hn2ω2 -~t( ~2 




一両二~ sin 叫字 t 十 3仇)ー~ COS叩平 tJ
拠物線第二カムを使用したときの従動節の加速度
y"(t) = 一旦ZL-e-BElp -ýω:2_~2 l， 
(5) 
CDl) t - CDl) -~-V玩にIf' t ー(v'玩に~
-ω_g2) sin (両手t-ω一印字cos(ÝúJn2_~2-t -ω〕
札斗2gyo -~t (~q .一一一ー一二二ニ2-e !F sin 下/函~2_ g'2 t - g' -v記_~2 COS 
下/ωn2-tr ~ 両n2_~2 t 
-v uJn2_g2 tJ cos v'瓦てF
??
下/玩E工FSln -v瓦i2- g'2
h f 4nω{ _ ，. 2¥" -gt( ~2 d: 一一一五十三子一一ω四 )e 1、7玩2~~2.-sin( Ýω:2_~2t+ Ý?1) -~COs( Ý瓦2_~2 t 
十仇〉一両弓2sin (而平 t十 CDl)一 gcos (両手 t+ω〕
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4nωh 1M 2 nωf¥ -~t ( ~2 ~: 一一一一一十一~ω泊一一一ι) e I _ I '09 ~? sin ( Vω"，2_';2 t 十 2 <fl) 品即時 ¥ π J - l..-Vωr;2_~2 
-~v可と~cos (尚三弓2-t十 2<Pl)一両r;2-.;2sin (v玩2弓2"-t十2'fl) 
i 4n2ω2ωJf _ -~t ( ';2 
- .;cos( 1伝戸ご吉内十2v〉| | -7siML/玩2_';2t 1)) -π2wJ' e l17玩 -c
+ 31'1) -.; cos (v可_~2 t + 3tpl) 一下/瓦2_~2sin (尚三弓2t十 3<pl)
一~ COS (v Wn2_(2 t十 3<Pl)J 
4 む す び
トPコットの主動節のカムに色々の形状のカムを使用した場合の従動節の理論的加速度を求め
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